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Майже в усі часи ступінь «доктора наук» вважається 
ви щ и м  науковим ступенем, який присвоюється людині після 
докторської дисертації, або ж виконання інших вимог, 
н е  5ез цього наукового ступеня фактично неможливо займати 
■ p oor- “осаду у  будь-якій науковій сфері.
У різних країнах вимоги і характеристики докторського 
різняться між собою. Ступінь доктора також може 
Н ^ н тн ся  за галуззю знань. У більшості країн Європейського 
В в с ту найменування ступеня «доктор» не відображає детальної 
«лізації: як приклад, доктор філософії означає присудження 
L c  гтлтіеня філософським факультетом, котрий, як правило, 
Ш  свгіт  фахівців як гуманітарних, так і природничих наук.
в університетах Великої Британії та країн, які 
рккш йно використовують британську систему організації 
Щ' итетів, ступінь доктор філософії (англ. Doctor of 
*e?s:rhy) присуджується гуманітаріям, а для фахівців з 
рцхиннчих наук прийнято позначення доктор наук (англ. 
ІЬсаст ? f sciences). У Франції та країнах, що використовують 
*шгсг-~ьку систему вищої освіти, титул доктора охоплює кілька
- ż. найнижчий з котрих доктор третього циклу (фр. Docteur 
е r?:?:eme cycle -  таким циклом вважаються 5-ий і 6-ий роки 
щтняя в університеті), наступні — доктор університету (фр. 
р я г  de ITJniversite, що встановлена в 1897 році та 
К?- г*" сться за підсумками захисту дисертації і як полегшена 
ел: вимог призначається переважно іноземцям) та державний 
кгор фр. Docteur de 1'Etat); вимагається подання двох 
ршжаних дисертацій -  головної (англ. These principale) на тему, 
рту лисертантом, і додаткової (англ. These complementaire) на
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тему, визначену факультетом. У 1935 році в Німеччині, крім 
ступеня доктора наук, був введений ступінь хабілітованого 
доктора (нім. Doctor habilitatus), що дає право на заміщення 
посади професора університету. В університетах ФРН у 
докторський диплом вноситься оцінка, отримана нг 
докторському іспиті, а також оцінка захисту [1].
Подібно до німецького наукового ступеня «докторг 
хабілітованого», такий самий ступінь є також найвищим 
присуджується у Республіці Польща. Але на відміну віл 
Німеччини, і подібно до України, ступінь доктора не є єдиним, а 
має чіткий поділ на «доктора наук» і «доктора хабілітованого», за 
яким польський «доктор наук» відповідає українському «доктору 
філософії», а польський «доктор хабілітований» українському 
«доктору наук». До того ж у Польщі ступінь «доктора наук» 
надається особам, які здобули (отримали) професійний рівень 
(звання) магістра, магістра-інженера, лікаря або іншиі 
рівнозначний рівень, здали докторські екзамени і захистили 
докторську дисертацію. Подібно до України, науковий ступінь 
доктора наук у Польщі можна отримати на кафедрах ВНЗ чи 
наукових інститутів, які мають на те право. Крім того, кафедри 
ВНЗ чи наукові інститути повинні мати у своєму складі не меніш 
8 осіб з науковим ступенем «доктора хабілітованого» або : 
науковим званням професора.
Важливим моментом у підготовці майбутніх докторів науі 
стало впровадження електронного навчання. На особливу уваг 
заслуговує досвід впровадження у ВНЗ і наукових інститута 
Польщі систем дистанційного навчання, які дають змог 
навчатися у докторантурі тим, хто не має можливості навчатис 
стаціонарно. Головною ідеєю технологій дистанційного навчанн 
є створення навчального інформаційного середовища 
складовими частинами якого є викладачі та студенти (учні 
слухачі), взаємодія яких відбувається за допомогою сучаснш 
телекомунікаційних засобів. Замість класичної, безпосередньо 
взаємодії «учень-вчитель» впроваджується непрямий контакт 
який реалізовується при використанні електронних засобі 
(наприклад, Інтернет, Інтранет, Екстранет, супутникові 
мовлення, інтерактивне телебачення), а також доступних носії 
для запису (диски CD I DVD) [2].
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( К облику роль у розвитку дистанційної освіти у Республіці 
!!• п.щи яка розвивається у двох напрямках -  у бізнес- 
. 11 и юиніці та у  сфері освіти, зокрема вищої, відіграють 
і меншім юніші центри (осередки) дистанційного навчання (пол. 
( 'с п іш ім  і dukacji Niestacjonarnej) при вищих технічних 
мімічнім.ммх закладах, зокрема: Сілезький університет м. Катовіце 
(мни ( Cul mm Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach). Центр безперервної освіти та навчання 
І І І і к  м ік к ш ін  і.кої Політехніки (пол. Centrum Kształcenia 
і i-iiinvK /іu-(.-(i przy Politechnice Świętokrzyskiej), Центр 
исстйніоммрмої осипи Гданської політехніки (пол. Centrum 
Г ііи к  m |і Nu-sliii jonamej Politechniki Gdańskiej), Польський 
• t i p i vniM. i i i i l l  університет (пол. PUW -  Polski Uniwersytet 
W1111111111V). Віртуальний університет Інституту професійної освіти 
і мімічними м. Варшава (пол. Uniwersytet Wirtualny przy Instytucie 
К H/ialccnin Zawodowego w Warszawie), Осередок (центр) 
ліп ппіційного навчання Варшавської політехніки (пол. Ośrodek 
Кч/ііііі сміа na Odległość Politechniki Warszawskiej), Центр 
п існ ірпммого навчання Гірничо-металургійної академії (пол. 
( ' с п і ш і м  e l.camingu Akademii Górniczo-Hutniczej).
Одним з найвідоміших центрів дистанційного навчання, 
иміК іпймтться підготовкою докторів наук є Центр відкритої та 
му пі. і ммсдійноТ освіти, який діє при Варшавському університеті 
(мни ( cnirum Otwartej і Multimedialnej Edukacji (СОМЕ)). Даний 
це міжкафедральна структурна одиниця, яка 
иілпоііілальїга за поширення електронного навчання не лише у 
Мирімімісі.кому університеті, але й по всій країні. Хоча доробок
І li м І р\ < значним у польській освітній системі, він все ще є 
ноиим та іноді викликає певні сумнівні підозри і помилкові 
ф і н і ш н і  щодо нього. Десятирічна часова перспектива існування 
Ц с м і р \  иідкритої та мультимедійної освіти і здобуті через досвід 
ш иш (осягнення, як видається, є достатньою підставою для 
сиіпсіу цього явища, а також поглибленого аналізу і спроб
■ формулювати пропозиції про місце і роль електронного 
няпчання у якості інструменту для змін у ВНЗ.
Загалом Варшавський університет, до якого належить 
Цсіпр відкритої та мультимедійної освіти готує понад 60 000
■ is піїтів і більше 2000 студентів і докторантів за 242
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доступними напрямками спеціальностей в області соціально 
гуманітарних і математично-природничих наук. 44,5 % усіх 
студентів навчаються на нестаціонарній формі (з них — 26 % це 
«заочна форма», у т. ч. дистанційно, а 18 % -  вечірня), а отже Hą 
платній формі. Цю велику кількість студентів навчають майж< 
3200 викладачів. Хоча за останні роки кількість викладачі! 
збільшилася на 22 %, що прямопропорційно кількості студентів 
зростання якої навпаки зменшилося. На заочній формі і 
Університеті по суті діє і сам Центр відкритої та мультимедійно 
освіти.
Поворотним моментом в існуванні Варшавського 
університету став 2005 рік, коли лише декілька курсів бути 
доступні для студентів Варшавського університету. Тод 
з’явилася Міждисциплінарна база академічних Інтернет-заняті 
(Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich (IBIZA
-  авторський проект професора університету Гражині 
Вєчоровської, першого директора Центру. Цей проект повинеї 
був допомогти вирішити важливу проблему університетів 
розосереджених територіально і за певними галузями знань, і 
саме збільшити кількість загальноуніверситетських предметів 
зокрема, тих, які не пов’язані зі спеціальністю, за якої 
навчається студент чи докторант, і полегшити доступ до ци 
предметів. Варто зазначити, що проект фінансується з бюджет 
самого університету.
IBIZA — це пропозиція електронних (дистанційню 
навчальних курсів, які дозволяють студентам і докторанта] 
Варшавського університету пізнати ті чи інші галузі знані 
незалежно від обраної студентом спеціальності.
Заняття в рамках проекту IBIZA проводяться на навчальні 
платформі Центру (посилання на сайт: www.kampus.edu.pl), ал 
закінчуються залученням і проведенням також занять н 
стаціонарній основі або еквівалентним стаціонарним заняттям. ї  
може проводити викладач лише зі званням доктор 
хабілітованого або ж доктора наук, але у співпраці з репетиторол
У свою чергу, перехід Центру відкритої та мультимедійне 
освіти на електронну платформу Moodle у 2007 році сприял 
підготовці майбутніх викладачів університету, тобто докторанті] 
З цього моменту вивчилося 371 осіб, в основному ад’юнкти аб<
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к 'и ш|шіп и, і ц е всього  лиш е 1 1 ,6 %  в ід  загальної кількості 
■н і и мічмих сп івробітників  ун ів ер си тету . Реально, цей  в ідсоток  
•п. ни і чс, ю м у  іцо се р е д  тих, х т о  навчає є  чим ало докторантів. 
11, чо,м - о  пшчати, щ о переваж на більш ість вчителів н е зн ає про
11 и и м ін  її. Ц ентру (хоч а  інф орм ація про навчання є  на сай т і) і не  
іпінмннісмі и нових ф орм ах п роведення занять, але т і, хт о  хотів  
<Ч> II. ГІН шііятгя чер ез Інтернет, а б о  т і, х т о  їх  вж е проводили, 
м . і.s u. бриги участь в онлайн а б о  ди стан ц ій н и х  курсах, які 
иипикгл. со б о ю  практичне впровадж ення у  сп ец и ф ік у  
п и  к ір он н ого  навчання.
И пріо підмітити, щ о на сь огодн іш н ій  ден ь  35 електронних  
і т .  іппції їні їх) курсі» проводиться ч ер ез 14 каф едр ун івер си тету  
( і  І *> It пук >чи \  ш галом у  ньом у) [3].
111 к 11 м чином , м ож на зр оби ти  висновок, щ о ди стан ц ій н е  
ННПЧІНІНЧ < п ров ідною  т ен д ен ц ією  у  п ідготовц і н е лиш е студен тів , 
пік й докторантів  на тер и тор ії Р есп убл ік и  П ольщ а. П роте, 
ііикнрисгання т ехн ол огій  ди стан ц ій н ого  навчання у  п ідготовц і 
ник і прій наук в ун івер си тетах  П ольщ і, зокрем а, у  В арш авськом у  
м ііж -р си гсті, сприяло м обіл ьн ості у  навчанні, т о б т о  навчанню  
in*, mo не має зм оги  навчатися стац іон ар н о. Д о  того  ж  си стем и  
ні. п інційного навчання нині досягл и  такого рівня підготовки  
і і м н -i п і и д о  складання іспитів на отримання ди п лом ів  чи
■ і м и  ніи який не поступається р івню  тради ц ій н и х  навчальних  
і т . 11 и /і і и, а гакож в ідп ов ідає встановленим  д ер ж ав ою  вимогам  
і н ш і . . і м істу, ум ов  та вартості навчання.
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